





DAFTAR NAMA MATA PELAJARAN DAN GURU PAMONG 
PPL 2 MAN 2 JEMBER, JANUARI – MARET 2018 
NO NAMA NIM PRODI MATA PELAJARAN KELAS GURU PAMONG 
1 Achmad Kholif Rosyidi 084141266 PAI Al-Qur’an Hadits X IPA 1 Moh. Husen, S.Pd.I 
2 Lutvi Wulan Sari 084141301 PAI Al-Qur’an Hadits X IPA 2 Moh. Husen, S.Pd.I 
3 Putiah Sari Dwi Anasiah 084141147 PAI Al-Qur’an Hadits X IPA 3 Moh. Husen, S.Pd.I 
4 Yuni Nur Fadilah 084141162 PAI Fiqih XI IPS 1 A. Mahdi, M.Pd.I 
5 Lely Velyonika 084141066 PAI Fiqih XI IPS 2 
A. Mahdi, M.Pd.I 
6 Ita Basita Sar 084141274 PAI Fiqih XI IPS 3 
Lina Pahalawati, S.Pd.I 
7 A. Zakki Ibnu Zain 084141455 PAI Fiqih XI IPS 4 
Lina Pahalawati, S.Pd.I 




Luqmanul Hakim, S.Ag 




Luqmanul Hakim, S.Ag 
10 Kunzita Nawang Sasi L. I 084142049 PBA Bhs. Arab 
X IPS 1 
Badruz Zahid, S.Pd.I 
11 Wihdatul Hasanah 084142084 PBA Bhs. Arab X IPS 2 Badruz Zahid, S.Pd.I 
12 Muhlisin 084142085 PBA Bhs. Arab X IPS 3 Badruz Zahid, S.Pd.I 
13 Kurniawan 084143032 MPI Aqidah Aklak X IPS 4 Samsul Arif, M.Pd.I 
14 Wulan Ardian 084143035 MPI Aqidah Aklak X IPA 1 Samsul Arif, M.Pd.I 
15 Elvin Novia 084143047 MPI Aqidah Aklak X IPA 2 Inayah Rohmatillah, SH.I 
16 Fajrin Havivah 084143070 MPI Aqidah Aklak X IPA 3 Inayah Rohmatillah, SH.I 
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